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Рассматривается двумерная модель магнитоэлектроупругугости 
(МЭУ) для новых керамических материалов ослабленных трещинами. 
Механические, электрические и магнитные полевые величины выра-
жаются через четыре функции        аналитические в своих аффин-
ных областях   . Задачи механики разрушения сводятся к краевым 
задачам относительно этих четырех функций       . При решении 
краевой задачи используется формализм развитый одним из авторов 
[1]. Построены интегральные представления комплексных потенциа-
лов        в виде обобщенных интегралов типа Коши. В результате 
краевые задачи механики разрушения  МЭУ материалов сведены к 
матричным системам сингулярных интегральных уравнений первого 
рода с ядром Коши [2]. Построены асимптотические выражения для 
функции        в вершинах трещин. Получены выражения для харак-
теристик разрушения в вершинах дефектов: коэффициентов интен-
сивности механических электрических и магнитных величин и выра-
жение для энергостоков в вершинах трещин. Разработаны схемы чис-
ленной реализации построенного аналитического алгоритма. Постро-
ено точное решение для прямолинейной произвольно ориентирован-
ной трещины.  
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Получены численные результаты для параболической и двух пря-
молинейных трещин.  
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